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Összefoglaló 
Az AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon az étkezési búza áfa és szállítási költség nélküli termelői ára  
78,2 ezer forint/tonna (+44 százalék), a takarmánybúzáé 75,1 ezer forint/tonna (+43 százalék), a takarmánykukori-
cáé 79,8 ezer forint/tonna (+74 százalék) volt szeptember első hetében.  
Ezzel egy időben a repcemag termelői ára 196,6 ezer forint/tonna (+53 százalék), az ipari napraforgómagé (ma-
gas olajsavtartalmú napraforgómaggal együtt) 145,4 ezer forint/tonna (+24 százalék) volt. A full-fat szóját (33 száza-
lék fehérje-, 12 százalék olaj- és legfeljebb 12 százalék víztartalmú) 173,8 ezer forint/tonna (+22 százalék) áfa és 
szállítási költség nélküli áron értékesítették ugyanekkor. 
 
Summary 
According to the data of AKI PÁIR, in Hungary, the producer price of milling wheat (excluding VAT and transport 
costs) was HUF 78.2 thousand per tonne (+44 per cent), of feed wheat was HUF 75.1 thousand per tonne  
(+43 per cent), of feed maize was HUF 79.8 thousand per tonne (+74 per cent) in the first week of September. 
At the same time, the producer price of rapeseed was HUF 196.6 thousand per tonne (+53 per cent), of sunflower 
seed (with high oleic sunflower seed) was HUF 145.4 thousand per tonne (+24 per cent). Meanwhile, processors' 
sale price of full-fat soybean (33 per cent protein, 12 per cent oil and up to 12 per cent water content) was  






A USA agrárminisztériumának (USDA) szeptemberi 
előrevetítése szerint 780 millió tonna (+1 százalék) 
búza kerülhet betakarításra a világon a 2021/2022. gaz-
dasági évben. A legfőbb termelők közül nagyobb ter-
més kerülhet az Európai Unió, Kína és India, a kisebbek 
közül Ukrajna, Argentína és az Egyesült Királyság táro-
lóiba. Ezzel szemben Oroszországban, az USA-ban, 
Ausztráliában és Kanadában egyaránt csökkenhet a 
termelés. Az elemzők a búza globális felhasználását 
csaknem 790 millió tonnára becsülik, ez az egy évvel 
korábbit 1 százalékkal haladná meg. A búza globális 
forgalma 201 millió tonna (+2 százalék) lehet a 
2021/2022. gazdasági évben. A fő importőrök közül 
Egyiptom behozatala 13 millió tonnára (+7 százalék), 
Indonéziáé 10,4 millió tonnára (+0,5 százalék), Török-
országé 10 millió tonnára (+24 százalék) nőhet, miköz-
ben Kína 6 százalékkal kevesebb (10 millió tonna) bú-
zát vásárolhat a világpiacról. Az exportőrök oldaláról az 
Európai Unió kivitelét 18 százalékkal (35 millió tonna), 
Ausztráliáét 21 százalékkal (24 millió tonna), Ukrajnáét 
39 százalékkal (23,5 millió tonna) jelzik nagyobbra az 
elemzők. Oroszország 2020/2021. gazdasági évi kivi-
tele 9 százalékkal (35 millió tonna), az Amerikai Egye-
sült Államoké 8 százalékkal (24,5 millió tonna), Kana-
dáé 39 százalékkal (24 millió tonna) múlhatja alul az 
egy évvel korábbit. Ezek eredményeként világszinten a 
2021/2022. gazdasági év végére az előző szezonhoz 
képest előre láthatóan 3 százalékkal 283 millió tonnára 
csökken a felhalmozott búzakészletek nagysága. 
Az AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon az egy 
évvel korábbinál 44 százalékkal magasabb áfa és szál-
lítási költség nélküli, átlagosan 78,2 ezer forint/tonna 
termelői áron forgott az étkezési búza szeptember első 
hetében. A takarmánybúzával 75,1 ezer forint/tonnáért 
(+43 százalék) kereskedtek ugyanekkor. A Budapesti 
Értéktőzsde (BÉT) árupiaci szekciójában az euro búza 
szeptemberi jegyzését 77,5 ezer forint/tonna áron ve-
zették ki szeptember 3-án. A termény decemberi jegy-
zése 81,3 ezer forint/tonna volt augusztus 30. és  
szeptember 10. között. Az ISCC NUTS II fenntartható 
takarmánybúza szeptemberi kurzusát 76,5 ezer  
forint/tonna árszinten vezették ki a szekcióból 
szeptember elején. A chicagói árutőzsdén 
(CME/CBOT) a búza jegyzése a legközelebbi lejáratra 
vonatkozóan 248 dollár/tonnáig csökkent a megfigyelt 
időszakban. A párizsi árutőzsdén (Euronext/MATIF) a 
termény fronthavi jegyzése 235 euró/tonna közelébe 
ereszkedett ugyanekkor. 
Kukorica 
Az USDA szeptemberi projekciója szerint 1198 millió 
tonna lehet a kukorica globális kibocsátása a 
2021/2022. gazdasági évben. Ez 7 százalékkal múl-
hatja felül az 1187 millió tonnára jelzett világpiaci szük-
ségletet, így a globális tartalékok 4 százalékkal 298 mil-
lió tonnára bővülhetnek. A 2020/2021. gazdasági évinél 
5 százalékkal több, 192 millió tonna kukorica fordulhat 
meg a világpiacon a 2021/2022. évi szezonban, ennek 
87 százalékát a négy legnagyobb kukoricaexportőr 
(USA, Argentína, Brazília, Ukrajna) adhatja, amelyek 
közül Argentína kivitele 11 százalékkal (39,5 millió 
tonna), Brazíliáé 18 százalékkal (33 millió tonna), Ukraj-
náé 36 százalékkal (32 millió tonna) bővülhet. Az USA 
exportja 10 százalékkal alacsonyabb, 62,5 millió tonna 
lehet. Az importőrök közül Kína változatlanul 26 millió 
tonna kukoricát vásárolhat 2021/2022. évi szezonban, 
miközben Mexikó 17 millió tonna (+3 százalék), Japán 
15,6 millió tonna (+1 százalék), az Európai Unió 15 mil-
lió tonna (+7 százalék) terményt szerezhet be a világpi-
acról. 
Magyarországon az AKI PÁIR adatai szerint átlago-
san 79,8 ezer forint/tonna termelői áron forgott a takar-
mánykukorica szeptember első hetében. Ez az árszint 
az egy évvel korábbit 74 százalékkal múlta felül. A BÉT 
árupiaci szekciójában az ISCC NUTS II fenntartható ta-
karmánykukorica novemberi jegyzése 79 ezer  
(+2000 forint), a decemberi 78,5 ezer (+1000 forint), a 
2022. márciusi 82,7 ezer (+3700 forint), a májusi  
83 ezer (+200 forint), a júliusi 82 ezer forint/tonnára 
(+1000 forint) emelkedett augusztus 30. és szeptember 
10. között. Ezzel egy időben a chicagói árutőzsdén a 
kukorica szeptemberi jegyzése 195–213 dollár/tonna, a 
párizsi árutőzsdén 212–221 euró/tonna között  
(2021. novemberi lejárat) alakult. 
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A gabonafélék jegyzése 
 A búza különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2021) 
Forrás: CME Group 
 A kukorica különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2021) 
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 A búza különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén (2021) 
Forrás: Euronext 
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 A búza és a kukorica nemzetközi tőzsdei jegyzése (2021. szeptember 10.) 
Szállítási határidő 
Euronext/MATIF, Párizs  
Szállítási határidő 
CME/CBOT, Chicago  
(őszi lágy búza) 
EUR/tonna HUF/tonna USD/tonna HUF/tonna 
BÚZA 
2021. szeptember 236 82 772 2021. szeptember 248 73 497 
2021. december 238 83 474 2021. december 253 74 957 
2022. március 236 82 684 2022. március 257 76 132 
2022. május 234 82 245 2022. május 259 76 786 
2022. szeptember 213 74 872 2022. július 253 75 087 
2022. december 215 75 574 2022. szeptember 254 75 370 
KUKORICA 
2021. november 212 74 258 2021. szeptember 198 58 634 
2022. január 213 74 697 2021. december 204 60 361 
2022. március 214 75 223 2022. március 207 61 411 
2022. június 217 76 013 2022. május 209 61 994 
2022. augusztus 212 74 521 2022. július 209 61 947 
2022. november 195 68 465 2022. szeptember 198 58 681 
Forrás: Euronext, CME Group 









Búza 2021. szeptember 248,02 26,2 23,6 
Kukorica 2021. szeptember 197,86 27,1 25,0 
Szójabab 2021. szeptember 468,56 20,5 18,5 
Szójadara 2021. szeptember 376,88 20,1 19,2 
a) Belső volatilitás (implied volatility): A piaci szereplők várakozásait tükröző volatilitás, amelyre az adott határidős kontraktusra köthető opciók aktuális prémiumából 
matematikai modellek segítségével következtetni lehet. (Pl.: Ha a belső volatilitás értéke 15,8 százalék, akkor az adott határidős kontraktus jegyzésében az elkövet-
kező 365 napban 68 százalékos valószínűséggel ±15,8 százalék eltérés várható.) 
Forrás: Barchart 
 A különböző árutőzsdei szereplők nyitott kötésállománya (határidős kontraktusok) a főbb  





Swap kereskedők Pénzügyi befektetők Egyéb 
Vételi Eladási Vételi Eladási Spreada) Vételi Eladási Spreada) Vételi Eladási Spreada) 
Búza 33 345 118 886 103 156 25 434 8 926 76 691 74 399 68 185 31 607 16 359 20 104 
Kukorica 388 091 845 357 291 847 32 820 12 601 256 533 54 331 133 437 125 681 60 106 62 288 
Szójabab 219 453 364 580 135 439 35 147 15 229 86 702 32 402 68 385 62 146 46 209 31 619 
Szójadara 90 795 209 763 85 438 2 245 7 349 47 366 55 013 25 697 35 795 8 303 21 503 
a) Spread – Különbözeti ügylet. 





 Az étkezési búza heti termelői ára Magyarországon (2019–2021) 
Forrás: AKI PÁIR 
 A takarmánybúza heti termelői ára Magyarországon (2019–2021) 
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 A takarmánykukorica heti termelői ára Magyarországon (2019–2021) 
Forrás: AKI PÁIR 
 A takarmányárpa heti termelői ára Magyarországon (2019–2021) 


















































 A gabonafélék nemzetközi és európai kikötői ára 






USA, FOB HRW USD/tonna 308 311 316 310 
Franciaország, FOB Rouen  
(superior) 
USD/tonna 295 299 296 292 
Oroszország, 12,5% FOB USD/tonna 296 298 300 306 
Ukrajna, 11,5% FOB USD/tonna 280 287 296 292 








 USA, FOB NOLA USD/tonna 256 256 262 261 
Fekete-tenger, FOB USD/tonna 274 270 263 265 
Románia, FOB Constanţa EUR/tonna 247 247 n. a. n. a. 





 Franciaország, FOB Rouen USD/tonna 274 273 275 268 
Fekete-tenger, FOB USD/tonna 252 258 255 261 
Románia, FOB Constanţa EUR/tonna n. a. n. a. n. a. n. a. 
Megjegyzés: FOB – Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetére), CIF – Cost, Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj – megnevezett rendelte-
tési kikötő); n. a. – nincs adat. 
Forrás: Hammersmith, Európai Bizottság, IGC 
 A gabonafélék európai termelői ára 
EUR/tonna 












Bulgária, DEPPROD Dobrich 197 205 212 212 
Németország, DEPSILO Hamburg 235 252 254 254 
Franciaország, DELPORT Rouen 234 252 247 253 
















Bulgária, DEPPROD Dobrich 184 199 205 205 
Németország, DEPSILO Hamburg 225 242 246 246 








 Bulgária, DEPPROD Pleven 207 n. a. n. a. 217 
Németország, DEPSILO Hamburg n. a. n. a. n. a. n. a. 
Franciaország, DELPORT Bordeaux n. a. n. a. n. a. n. a. 
















Bulgária, DEPPROD Burgas 174 194 194 194 
Németország, DEPSILO Hamburg 209 223 222 223 
Franciaország, DELPORT Rouen 220 222 237 228 
Románia, DEPSILO Muntenia 177 178 164 197 
Megjegyzés: DEPPROD – a telephelyen vagy a termőhelyen tehergépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva, DEPSILO – a tárolt termény silónál tehergépko-
csira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva, DELPORT – a kikötőbe szállítva; n. a. – nincs adat. 
Forrás: Európai Bizottság 
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 A gabonafélék termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2020. 35. hét 2021. 34. hét 2021. 35. hét 
2021. 35. hét/ 
2020. 35. hét 
(százalék) 
2021. 35. hét/ 
2021. 34. hét 
(százalék) 
Étkezési búza 
tonna 38 729 60 805 34 141 88 56 
HUF/tonna 54 138 78 863 78 207 144 99 
Takarmánybúza 
tonna 24 015 13 918 22 623 94 163 
HUF/tonna 52 393 75 342 75 089 143 100 
Takarmánykukorica 
tonna 16 762 4 405 7 719 46 175 
HUF/tonna 45 956 81 075 79 770 174 98 
Takarmányárpa 
tonna 6 766 7 167 13 845 205 193 
HUF/tonna 43 727 61 965 65 561 150 106 
Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.  
Forrás: AKI PÁIR 
 A gabonaalapú termékek feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Kiszerelés Mértékegység 2020. 35. hét 2021. 34. hét 2021. 35. hét 
2021. 35. hét/ 
2020. 35. hét 
(százalék) 
2021. 35. hét/ 





tonna 2 124 2 659 2 790 131 105 
HUF/kg 83 91 93 112 102 
zsákos 
tonna 2 927 3 903 4 082 139 105 
HUF/kg 88 97 99 112 101 
zacskós 
tonna 1 953 2 476 2 497 128 101 




tonna … 55 … … … 
HUF/kg … 104 … … … 
zsákos 
tonna 14 53 31 216 58 
HUF/kg 107 98 108 101 110 
zacskós 
tonna 86 118 156 181 132 




tonna – … … – … 
HUF/kg – … … – … 
zsákos 
tonna – 58 33 – 57 
HUF/kg – 100 112 – 112 
Fehér kenyérliszt  
BL 80 
ömlesztett 
tonna 1 489 1 593 1 659 111 104 
HUF/kg 81 92 92 114 100 
zsákos 
tonna 887 970 1 041 117 107 
HUF/kg 85 96 97 114 101 
Tésztaipari liszt  
TL 50 
ömlesztett 
tonna 500 641 698 140 109 
HUF/kg 86 96 96 111 99 
zsákos 
tonna 70 65 99 141 152 




tonna 104 122 150 144 123 
HUF/kg 109 119 115 105 97 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adatt. 
Forrás: AKI PÁIR 
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 Az ipari keveréktakarmányok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2020. július 2021. június 2021. július 
2021. július/  
2020. július 
(százalék) 




tonna 8 855 12 376 11 145 126 90 
HUF/tonna 99 919 109 201 110 414 111 101 
Hízósertéstáp 
tonna 11 046 10 754 10 261 93 95 
HUF/tonna 82 574 87 973 88 690 107 101 
Forrás: AKI PÁIR 
 A gabonafélék külkereskedelme Magyarországon 
ezer tonna 




10019900 Búza, nem vető 1 295,12 983,73 76,0 
10039000 Árpa, nem vető 236,05 198,70 84,2 
10059000 Kukorica, nem vető 2 674,08 2 430,10 90,9 
Import 
10019900 Búza, nem vető 47,26 48,05 101,7 
10039000 Árpa, nem vető 7,25 12,80 176,7 
10059000 Kukorica, nem vető 32,44 48,15 148,4 
Forrás: KSH 
 A világ búza- és kukoricamérlege 
millió tonna 
 
USDA IGC Tallage 
2020/2021a) 2021/2022b) 2020/2021a) 2021/2022b) 2020/2021a) 2021/2022b) 
BÚZA 
Termelés 776 780 773 782 741 750 
Felhasználás 781 790 770 783 735 753 
Export 198 201 190 189 177 182 
Import 198 201 190 189 177 182 
Zárókészlet 293 283 279 278 237 234 
KUKORICA 
Termelés 1 117 1 198 1 127 1 202 1 069 1 144 
Felhasználás 1 137 1 187 1 156 1 201 1 108 1 127 
Export 184 192 189 179 182 186 
Import 184 192 189 179 182 186 
Zárókészlet 286 298 269 270 230 247 
a) Előzetes adat.  
b) Előrejelzés. 
Forrás: USDA, IGC, Tallage 




Az USA agrárminisztériumának (USDA) szeptem-
beri projekciója szerint a 2020/2021. gazdasági évi szó-
jababtermést 6 százalékkal felülmúló 384 millió tonna 
szójababot takaríthatnak be világszerte a 2021/2022. 
évi szezonban. A kibocsátás Brazíliában 5 százalékkal 
(144 millió tonna), az USA-ban 6 százalékkal (119 millió 
tonna), Argentínában 13 százalékkal (52 millió tonna) 
lehet nagyobb. A szójabab globális felhasználása 4 szá-
zalékkal 329 millió tonnára bővülhet. A termény kivitele 
173 millió tonnára tehető a 2021/2022. gazdasági év-
ben, Brazília 93 millió tonnát (+13 százalék), az USA 
56,9 millió tonnát (–8 százalék) szállíthat külpiacaira.  
A legfőbb importőr, Kína az egy évvel korábbinál 2 szá-
zalékkal több (101 millió tonna) szójababot vásárolhat a 
folyó szezonban, miközben az Európai Unió behozatala 
változatlanul 15 millió tonna lehet. Ezek eredményeként 
a 2021/2022. gazdasági év végére az előző szezonhoz 
képest előreláthatóan 4 százalékkal több, 99 millió 
tonna körül alakulhat a globális szójababkészletek 
nagysága. 
Az AKI PÁIR adatai szerint a full-fat szóját (33 szá-
zalék fehérje-, 12 százalék olaj- és legfeljebb 12 száza-
lék víztartalmú) az előző évinél 22 százalékkal maga-
sabb, 173,8 ezer forint/tonna áfa és szállítási költség 
nélküli áron értékesítették szeptember első hetében.  
A chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) a szójabab front-
havi jegyzése 462–479, a szójadaráé 371–383, a szó-
jaolajé 1229–1329 dollár/tonna tartományban mozgott 
augusztus 30. és szeptember 10. között. 
Repcemag 
Az USDA szakértői szeptemberi előrevetítésükben 
világszinten 68,2 millió tonna repcemagtermést jelez-
nek a 2021/2022. gazdasági évre, ami az előző szezon 
kibocsátásától csaknem 6 százalékkal maradna el.  
A termés Kanadában jelentősen, 28 százalékkal  
(14 millió tonnára) csökkenhet. Az egy évvel korábbinál 
5 százalékkal kevesebb, 70,2 millió tonna repcemagot 
használhatnak fel világszinten. A termény globális for-
galma 13-14 millió tonna körül alakulhat (–20-21 száza-
lék) a folyó szezonban, a kivitel Kanadában (45 száza-
lékkal 5,8 millió tonnára), a behozatal Kínában  
(40 százalékkal 1,9 millió tonnára) csökkenhet jelentő-
sen. 
A Tallage francia piacelemző vállalat tájékoztatása 
szerint az Európai Unióban szeptember elejére a leg-
több tagországban végeztek a repcemag betakarításá-
val. Az észak- és közép-európai tagországokban a 
magképzés és szemtelítődés időszakában a száraz, 
meleg időjárás nem kedvezett a repcének, így a vártál 
alacsonyabbak a hozamok. Ezzel szemben a dél-keleti 
tagországokban a növények optimálisabb körülmények 
között növekedtek. Összességében az EU-ban  
16,9 millió tonna (+2 százalék) repcemag kerülhet a tá-
rolókba az idén, a kibocsátás Franciaországban  
(+2 százalék), Romániában (+13 százalék) és Bulgári-
ában (+39 százalék) növekedhet. 
Az AKI PÁIR adatai szerint a repcemag áfa és szál-
lítási költség nélküli termelői ára 196,6 ezer forint/tonna 
volt szeptember első hetében, az egy évvel korábbit  
53 százalékkal haladta meg. A párizsi árutőzsdén  
(Euronext/MATIF) a repcemag novemberi jegyzése  
augusztus 30. óta 564–582 euró/tonna között alakult. 
Napraforgómag 
Az USDA adatai szerint a napraforgómag globális ki-
bocsátása 14 százalékkal 57 millió tonnára nőhet a 
2021/2022. gazdasági évben, Ukrajnában 24 százalék-
kal (17,5 millió tonnára), Oroszországban 17 százalék-
kal (15,5 millió tonnára), az Európai Unióban 13 száza-
lékkal (10 millió tonnára) emelkedhet. A felhasználás  
13 százalékkal 56,5 millió tonnára bővülhet az előző 
szezonhoz képest. Az exportra jutó mennyiség 3,9 mil-
lió tonnára (+29 százalék) tehető, a zárókészlet 11 szá-
zalékkal lehet nagyobb (2,6 millió tonna) a 2021/2022. 
évi szezonban. 
Az AKI PÁIR adatai szerint az ipari napraforgómag 
(magas olajsavtartalmú napraforgómaggal együtt) áfa 
és szállítási költség nélküli termelői ára az egy évvel ko-
rábbihoz képest 24 százalékkal magasabb, átlagosan 
145,4 ezer forint/tonna volt szeptember első hetében.  
A Budapesti Értéktőzsde árupiaci szekciójában a nagy 
olajtartalmú napraforgómag október–novemberi tőzsdei 
elszámolóára 174, a decemberi 174,5 ezer forint/tonna 






Az olajmagok és származékaik jegyzése 
 A szójabab különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2021) 
Forrás: CME Group 
 A szójadara különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2021) 
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 A szójaolaj különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2021) 
Forrás: CME Group 
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 Az olajmagok és származékaik jegyzése a párizsi és a chicagói árutőzsdén  
(2021. szeptember 10.) 
 
Euronext/MATIF, Párizs  
Szállítási határidő EUR/tonna HUF/tonna 
Repcemag 
2021. november 571 200 390 
2022. február 563 197 669 
2022. május 557 195 475 
2022. augusztus 482 169 142 
2022. november 479 168 177 
2023. február 478 167 826 
 
CME/CBOT, Chicago  
Szállítási határidő USD/tonna HUF/tonna 
Szójabab 
2021. szeptember 469 138 850 
2021. november 473 140 070 
2022. január 476 140 963 
2022. március 477 141 464 
2022. május 480 142 139 
2022. július 481 142 574 
Szójadara 
2021. szeptember 377 111 685 
2021. október 374 110 868 
2021. december 377 111 848 
2022. január 380 112 599 
2022. március 384 113 742 
2022. május 388 114 983 
Forrás: Euronext, CME Group 
 A növényolajok és származékaik jegyzése Olaszországban és Ausztriában  
(2021. szeptember 7.) 
Termék Ország EUR/tonna HUF/tonna 
Napraforgóolaj (nyers) 
Olaszország 
1 143 397 350 
Napraforgóolaj (finomított) 1 413 491 253 
Szójaolaj (nyers) 1 153 400 828 
Szójaolaj (finomított) 1 213 421 695 
Napraforgódara 
Ausztria 
n. a. n. a. 
Repcedara 283 98 830 
Megjegyzés: n. a. – nincs adat. 
Forrás: Associazione Granaria di Milano, BLPW 
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Olajmagpiaci információk 
 A napraforgómag heti termelői ára Magyarországon (2019–2021) 
Forrás: AKI PÁIR 
 A repcemag heti termelői ára Magyarországon (2019–2021) 












































 Az olajmagok és származékaik nemzetközi és európai kikötői ára 
USD/tonna 




FOB NOLA  
515 527 532 523 
Brazília 
FOB 
534 550 557 558 
EU 
CIF USA-ból 
564 n. a. n. a. n. a. 
EU 
CIF Brazíliából 
606 n. a. n. a. n. a. 
Fekete-tenger 
FOB 
577 572 567 566 
Argentína, Up River 
FOB 













673 683 673 694 
EU 
CIF Hamburg 
670 n. a. n. a. n. a. 
Ausztrália 
FOB 
618 611 617 618 
Kanada 
FOB 
787 796 782 770 
Ukrajna 
FOB 













615 n. a. n. a. n. a. 
EU 
FOB Bordeaux 
631 640 632 641 
Ukrajna 
FOB 




302 n. a. n. a. n. a. 
Ukrajna 
FOB 




n. a. n. a. n. a. n. a. 
Fekete-tenger 
FOB  




1 205 n. a. n. a. n. a. 
Megjegyzés: FOB – Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetére – megjelölt elhajózási kikötő), DAF – Delivered at Frontier (határra szállítva); CIF – Cost, 
Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj – megnevezett rendeltetési kikötő); n. a. – nincs adat. 
Forrás: APK-Inform, Hammersmith, Oil World, Európai Bizottság, IGC 
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 Az ipari napraforgómag és a repcemag heti termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2020. 35. hét 2021. 34. hét 2021. 35. hét 
2021. 35. hét/ 
2020. 35. hét 
(százalék) 
2021. 35. hét/ 
2021. 34. hét 
(százalék) 
Ipari napraforgómag  
(magas olajsavtartalmú, HO) 
tonna – … … – … 
HUF/tonna – … … – … 
Ipari napraforgómag  
(nagy olajtartalmú, LO) 
tonna – 278 955 – 343 
HUF/tonna – 169 541 144 011 – 85 
Ipari napraforgómag 
(Összesen) 
tonna 638 448 1 105 173 247 
HUF/tonna 117 234 170 663 145 386 124 85 
Repcemag 
tonna 25 635 23 852 26 219 102 110 
HUF/tonna 128 677 194 097 196 587 153 101 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.  
Forrás: AKI PÁIR 
 A növényolajok és származékaik feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2020. 35. hét 2021. 34. hét 2021. 35. hét 
2021. 35. hét/ 
2020. 35. hét 
(százalék) 
2021. 35. hét/ 
2021. 34. hét 
(százalék) 
Nyers napraforgóolaj 
tonna … … 167 … … 
HUF/tonna … … 389 414 … … 
Napraforgódara 
tonna 2 460 1 692 4 064 165 240 
HUF/tonna 61 984 79 407 76 571 124 96 
Nyers repceolaj 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
Repcedara 
tonna … … 2 071 … … 
HUF/tonna … … 88 758 … … 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
 A full-fat szója, a szójadara és a szójaolaj feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2020. 35. hét 2021. 34. hét 2021. 35. hét 
2021. 35. hét/ 
2020. 35. hét 
(százalék) 
2021. 35. hét/ 
2021. 34. hét 
(százalék) 
Full-fat szója 
tonna 125 141 106 84 75 
HUF/tonna 142 979 192 567 173 802 122 90 
Szójadara 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
Szójaolaj 
tonna … … – – – 
HUF/tonna … … – – – 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: Full-fat szója: 33% fehérje, 12% olaj, max. 12% víz. Szójadara: Low-Pro, Mid-Pro, High-Pro összesítve. Az ár az áfát és a szállítási költséget nem 
tartalmazza. 




 Az olajmagok és származékaik külkereskedelme Magyarországon 
ezer tonna 




1205 Repcemag 394,64 243,27 61,6 
1206 Napraforgómag 154,97 180,19 116,3 
2304 Szójadara 56,75 60,00 105,7 
Import 
1205 Repcemag 7,89 14,65 185,8 
1206 Napraforgómag 47,47 48,06 101,3 
2304 Szójadara 159,79 268,25 167,9 
Forrás: KSH 
 A világ olajmagmérlege 
millió tonna 
 USDA Oil World Tallage 
2020/2021a) 2021/2022b) 2020/2021a) 2021/2022b) 2020/2021a) 2021/2022b) 
SZÓJABAB 
Termelés 363 384 359 377 362 372 
Felhasználás 318 329 360 372 363 368 
Export 166 173 162 n. a. 169 169 
Import 167 171 166 n. a. 169 169 
Zárókészlet 95 99 97 102 104 108 
REPCEMAG 
Termelés 72 68 65 63 73 70 
Felhasználás 74 70 67 64 76 72 
Export 17 14 17 n. a. 18 15 
Import 17 13 17 n. a. 18 15 
Zárókészlet 6 4 6 5 6 4 
NAPRAFORGÓMAG 
Termelés 50 57 50 58 49 56 
Felhasználás 50 57 51 57 50 55 
Export 3 4 3 n. a. 3 3 
Import 3 4 3 n. a. 3 3 
Zárókészlet 2 3 3  3 3 3 
a) Előzetes adat.  
b) Előrejelzés. 
Forrás: USDA, Oil World, Tallage 
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